台湾的“民主游戏”还能玩得下去吗? by 张文生
























































































































































































3 6 2008 / 01两岸关系
热点透视
月13日，陈水扁为民意代表候选人助
选的过程中，摆出一付可怜的姿态，说
他接到恐吓信，恐吓信内容有三点，包
括要小心两颗子弹、要强暴他的女儿、
要绑架他的孙子；还说不仅他女儿接
到恐吓信，他儿子也接到恐吓信。民
进党执政近8年，台湾经济和民生建设
日益萎缩，政府高层贪腐事实不断暴
露，陈水扁当局不思悔改，引起民众
的不满是理所当然的。陈水扁当局经
常把“民主、自由、人权”挂在嘴上，
可是他却忘了人民有抵抗权、有革命
权，“当一个政府恶贯满盈、倒行逆
施”，“人民就有这种权利，人民就有
这种义务，来推翻那样的政府，而为
他们未来的安全设立新的保障”。
　　⑶侮辱性“打马”：2008年马谢对
决的政治态势明朗之后，岛内政局就
陷入蓝绿全面对抗的时期。泛绿阵营
的政治人物在不同的场合开骂，从蒋
介石一路追杀到马英九，一时之间，民
进党内塑造了以陈水扁为首，以杜正
胜、谢志伟、庄国荣等人为代表的开骂
明星。陈水扁的“大平洋又没有加盖”，
庄国荣的“很娘、哭着回家找妈妈”等
都成为台湾政坛的经典骂词。民进党倾
全力、侮辱性“打马”的背后，仍然是
意图通过挑衅升高蓝绿对抗，变相鼓励
泛绿支持者制造省籍冲突的政治事件。
警惕陈水扁的最后疯狂
　　当下的台湾社会是一个不正常的
社会，由于“台独”分裂思潮的影响，
台湾社会的国家认同存在着严重的分
歧，而民进党的领导人则屡屡利用台
湾社会的分歧谋取政治上的利益。随
着2008年台湾地区领导人选举的日益
临近，陈水扁挑衅两岸关系、分化台
湾社会的言行越来越失去理性，正如
有些台湾民众指出的：“阿扁的任期届
满越来越近，他整个人变得焦躁不安，
行事作风非常不可理喻。他借着执政
的优势，有计划地发
动一波波的事端，想
阻挠选举的顺利进
行，来达到他的目
的。”
　　选情不利就破坏
选举游戏规则，陈水
扁的选举花招不仅使
得台湾民主成为“天
大的笑话”，也使得美
国政府对陈水扁失去
了基本的信任。2007
年12月上中旬，美国
在台协会理事主席薄
瑞光访问台湾，明确
要求陈水扁确保新的
领导人“将有新的机
会处理两岸关系等台
湾面临的区域挑战议
题”。在美国政府看
来，陈水扁已经是过
去时，只有期待新的
领导人、新的机会和
新的局面。尤其值得
关注的是，薄瑞光与
国民党候选人副手萧
万长的会谈纪录外
泄，其中薄瑞光表示
担心陈水扁的“选举
奥步”：在台海制造事
当局打着“民主”的旗号，却在阻扰
选举的正常举行。台湾从1987年开始
“解严”到今天，许多民众仍时时感到
政治上的压抑和威胁，尤其是民进党
上台以后，打着所谓“国家安全”的
政治旗号，时时处处怀疑“匪谍就在
你身边”；在台湾社会展开意识形态的
斗争，给反对派贴上“联共卖台”的
标签，使台湾民众处在噤若寒蝉的政
治氛围中。难怪台湾社会各界以“绿
色恐怖”形容民进党上台以后不择手
段打击政治对手的卑劣手法。
（作者单位：厦门大学台湾研究所）
端，例如越过台湾海峡中线，攻击大陆
渔船或战机。薄瑞光表示，若台湾选举
有奥步，将失去美方的友谊与信赖，美
方对台湾民主将有负面评价。
　　不仅美国政府对陈水扁几乎完全
丧失了信任，而且美国民众也越来越
不愿意支持台湾的这些“麻烦制造
者”。根据美国华裔组织“百人会”委
托佐格比民调机构所做的民调，如果
台湾宣布“独立”引发军事冲突，美
国民众赞成美国介入协防台湾的只有
32%；反对者占60%。
　　世人越来越清楚地看到，陈水扁
美国商会执行长魏理庭批评指出，台湾过去7年经历了病态的
领导风格转变。
